







Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Variabel NPF secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum 
Syariah di Indonesia. 
2. Variabel FDR secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel bagi hasil deposito mudharabah pada Bank 
Umum Syariah di Indonesia.  
3. Variabel BOPO secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel bagi hasil deposito mudharabah pada Bank 
Umum Syariah di Indonesia. 
4. Variabel NPF, FDR dan BOPO secara simultan mempengaruhi variabel 
bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 
secara signifikan. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen sehingga 
diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menambahkan 
variabel-variabel lain. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan objek penelitian 
jadi tidak hanya terbatas pada BUS saja. 
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel X dan Y, sehingga 
diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menambahkan 
variabel Moderating atau Intervening. 
 
 
